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FÖRTECKNIMG ofver de tili aflidne Lectoren
Fr. A. Meyers efterlemnade Boklager horan-
de Musikalier, söm komma att genom Auction
försåljas i Helsingfors den
Obs. —• betyder defect; lläckad; X) illafaren,1
Skolor och Etuder.
i. Chatel, Traite d’Harmonie. Lpz.
2. Schicht, J. G., Grundregeln d. HarmOnie, Lpz. 1
o. Campagnoli, 8., Nouy. Metode de la Mecani-
que progressive du Jeu de Violon, Oe. 21. Lpz. X)»
4. —, L’Art d’inventer å l’improviste des Fan-
laisies et Cadances.p. 1. Violon. Oe. 17. Lpz. X»
5, —, 30 Preludes de Violon seul. Oev. 12. Lpz.
6. Fiorillo, Etudes de Violon, forniant 56 Capri-
ces. Lpz.
7. Gehauer, Principes elem. de la Musique. Posi-
tion et Gammes de Violon. Oe. 10. Parlie 1,
2. Mayence.
8. Kreutzer, R. 4o Etudes ou Caprices p. 1. Vio-
lon. May. X
9. Moralt, Legons metod. p. 1. Violon av. acc,
d'un 2tde Violon, Partie 2. May.
10. Mozart, Leop., Violinscliule, Neue Ausg. Lpz. X*
11, Rode, P. 24 Caprices p. 1. Violon seul. Paris,
12. Rode, Kreutzer u. Baillot, Violinscliule, geordu.
v. Baillot. 2:e Aufl. Lpz. X
13. —, Exercices p. 1. Violon. Supplem, der
Violinscliule. Lpz.
14. Stiastny, B, Methode de Violoncelle. 2te Par-’
tie. May.
2Fauvel, M, Melbode elemenf. ele Guitarre. May,
, Melodo e Priucipios de Guitarra. Maguut,
Hugot et WunderUch, Methode de Flule ab.
regee. av. 2 Suppleinm. May.
Miiller, A. E., Instruclive Flotensliicke. i, 2
Supplem. z. Elementarbuche. Lpz.
Havin, Nouv. Metliode de Flageolet. Lpz.








Csakanscule. Mayntz, X*2 I
Duvernoy, F., Metliode p. I, Cor, suivie de Duos
et Trios. Lpz.
Gugel, H. 1 2 Eludes p. 1. Cor en fa. Cah. 2. May,
Roy, c. Eug., Melhode de Cor de Signal. May, V,
—, Meth. de Trompette. May. X-
Backofen, Anveisung z. Clarinette, nelist e. kur-
zen Abhdg iib. d. Basetlhorn. Lpz. X).
Bach, A. W,, Orgelsliicke, Preludien n. Fu-
gen. 1 Heft, Lpz. X)
Grosse, 6 Choral -Yorspiele f, d. Orgel. Ru-
dolst. 1787,
Henkel, M., 66 Prakt. Orgelsliicke. Op. 68. Livr.
1, 2. Maynz,
Fischer, M. G., 2-' i Orgelsliicke, z.Uebung. Lpz
Bach, Job. Seb., Le Clavecin bien tempere ou
Preludes et Fuges daus tous les Tons et De-
xnitons du mode majeur et mineur. Nouv. Ed,











52. , 48 Preludes et Fuges p, 1. Clavecin. 1
Partie. Lpz. X-
Clementi, M., Gradus ad Parnassoin ou PArt de
jouer Piano Forte. Voi. r Lpz. X-
33-
34. —> Preludes et Exercices doigtees. Livrais.
1, 2, Lpz.
335- Cramer, J. 8., Etude p. 1. Piano Forte, en
42 Exercices. Lpz.
36. —, Suite de I’Etude p, 1. Piano Forte, en
4a Exercices. Lpz.
37. DusseJe, J. L., Piano -Forteschule. 4:e Aufl,
Lpz. X
38. Möller, A. E,, Kl. Elernentarbuch f. Klavier-
spieler. Lpz.
89, Fleyel , J., Klavierschule, nebst 30 Uebungs-
stiicke. Lpz.
40, Steibelt, D., Metodo para apprender el Piano
Forte. May.
41. —, Etude p. 1. Piano Forte, cont. 50 Ex-
ercices, Livr. 1, 2. Lpz. X-
-42. Bachofen, Ani. z. Harfenspiel. Neue Ausg. Lpz. X-
-43. Celoni , Anna Maria Pelegrini, Gesangmethode, Lpz.
44. Crescentini , Hier,, Ueb. f. d. Singstimme. Lpz.
m. portr.
45. Methode de Chant de Conservatoire de Musi-
que de Paris. Partie I—3.1 —3. Lpz. Breitk. u. Hårtel.
46. Gesanglehre der Conservatoriums der Musik zu
Paris. Lpz. Peters.
47. Paer, Ferd., 24 Exercices p. Voix de Soprano
ou Tenor. Suite 1. Lpz.
48* Righini, W., Exercices de Chant. Lpz. X*
4q. Schneider, Fr., 74 Solfeggien. Leipzig.
50. Winter , P. de, Methode de Chant. Partie 1-4
May. X)




Ccnnpagnoli, 8., Six Polonaises. Oe. i3. Leipz,52.
53. Kreutzer, R,, XVIII nouveux Caprices, Leipz.
454* Lihon, P,, Trente caprices Oe. 15. Liv. 1. Leipz,
55. Lipinski, Cli., deux caprices. Oe, 3. ib.
56. Ramberg, A., Etucles ou trois Sonates. Oe. 32. ib,
57. Sörgel, F. W., trois Solos Op. 17. ib.
Duos för två Violiner.
58. Baillot, P,, trois Duos. Oe, g- ib.
sg. Blumenthal, J. de, trois Duos. Oe, 18. Vienne,
60. '•
, Dito ig. ib.
6x.
, Dito 20. ib.
62. Boieläieu, Ouverture du Calif de Bagdad. May. y,
63. Brand, A. Choix d’airs de I'Opera Le Solitaire,
arr. en Duos. May.
64. Du Puys, Duetto pour 2 violons, Lcipz. & Stockh,
65. Duraud, A. trois Duos, Op. 2. Liv. i.Leipz. )(,
66. Eichhorn, Jean, trois Duos. Oe. IX. Leipz.
67. Fraenzl, F,, trois Duos concerlans. Op. 22. May.
68. Gerke, A., cinquieme Duo concertant. Oe. 16.
Lpz. X)
69. Giorgetti, Six Duos d’elude. Livr. I. X) & H. ib.
70. Heroux, La neige, Musicpie d’Auber, arrangee
en Duos. May.
71. Kaczkowski , trois Duos. Oe. 16. Leipz. X)
72. Köhler, H. Trois Sonates O. 118. ib.
70. Krommer, Fr. 111 Duetlen. O. 22. Wien,
74- HI Duos, O. 94. Wien.
75- Kuffner, J. Trois Duos. O. 143. May.
76. —, Choix d’airs de I’Opera L’ltaliana in
Algeri, arr. en Duos, May.
77* •—> D:o de I’Opera Otello. ib.
78, —D:o de
79. —, D:o de
Elisabethe. ib
Freiscliiitz. ib.
80. Lihon, Ph., 5 grands Duos concertans. O. 4. L.
1. Lpz. X)
Br, Martin, J. Six petils Duos, O. i5. Leipz. X
582. Martin, Trois Duos concertans. O. 17. ib. X)
83. —, Ouv. de la Dame Blanche. May,
g4. —, Airs de la Dame Blanche. ib.
85. Mayseder, J., Variationen iib. e. Russisches
Nalionallied. Wien N:o 199.
86. Mohque, 8., Trois Duos concertans. May, N:o 2176.
87. Miiller, 12 Canons. Leipz. X)
88. Naamarin, 6 Duos facilos. Leipz.
89. Pleyel, Jgn., 12 pelits Duos. O. 8. L, 1 & 2. Leipz.
90. —, Trois Duos. O. 24. N;o 1. ib.
91. Pråger, H., Trois Duos. N:o 1170. Leipz.
92. ——, Trois, Duos O. 16. ib.
93. ——, Trois Duos. O. 25. ib.
g4. Pomherg, A,, Trois Duos. Hl:me suite des Duos.
O. 56. ib.
96. Spohr, L., Trois grands Duos. O. 39. ib.
96. Ståhl, F,, 3 Duos brillans et faciles. N:o 910. May.
97. Vintti, J. 8., hommage å I'amitie, 5 Duos
concertans. Leipz.
98. Trois Duos concertans. O. ig. Bonn,
99. Trois Duos. O. 21. Leipz,
100. —6 Serenades. O. A3 L. 1& 2. Lpz. X.
101. ——- Trois Duos O. 35. Leipz. X-
Duos för Fiatin och något annat
instrument.
102. Nehrhoff, 5 Duos concertans pour Violon et
\ iola. Leipz,
100. Dotzauer, 3 D. conc. p. V. & Violonc. O. 8»
L. 2 ib.
104, Ganz, M. & L., D. conc. p. V. & Violonc. sur
des motifs de Preciosa. O. 7. May.
105. Kreutzer, P., 12 Variations p. V. & Violonc. Lpz.
i°6. —, Mennet de Don Juan, varie p. V &
Violonc. ib, X-
6107. Romberg, A., Trois D. p. V. & Violonc. O. 2. ib.
108. Kreutzer, R., 5 Sonates facilcs p, V. & Basso,
Lettre A. ib.
109. Gånsbacher, 2 Sonates p. V. & Guitarre. O. 10. ib.
li o. Molino, F., 3 Duos faciles p. V. & Guit. O. 5. ib.
111. , 3 Duos p. y. & Guit. O. 10. ib.
112. Pettoletti, variations concertans p. V. & Guit. Leipz,
ll>3. Lafont , Fantaisie et Variations aur des motifs
de la Cenerentola et de la Gazza ladra p. V,
& Pianoforte. Leipz.
Trio s.
114. Bruni, Ia petite conversation, ti’ois txnos p. 3
Violons & Aho ou Basse. O. 36 L. 2, Leipz,
115. Hospodshy, 3 Trios p, s viol. & V:lie. O. 3. May,
126. Lipinshi, Trio p. 3 viol. & v:lle. O. 8. Leipz.
117. Vietti, J. 8., 3 Trios p. 2 viol. & ville. O. 16. ib.
118, —r Dilo d:o O. 17. ib.
119* —> Di to d:o O. 19. ib,
120. Kreutzer, R., 3 Trios brillans p, 2 Viol. &
Basse. O. 16 ib..
121. —, P., Potpom-ri p. 2 Viol. & Basse. Leipz. \
122. Miiller, Wenz,, Alinewalzer £ 2 Viol,&Bass. Wn,
123. Brand, A,, Trio p. Viol, Aito & Ville d’apres
I’oeuvre 2 3 pour Piano de Beethoven. May. X)
124. Kremmer, F., grosser Trio f. Viol. Viola &
Ville O, 96. Wien.
125. Brand, A., Trio p. Viol, Aito & Guit. May. X
126. Kiiffner, J., Serenade p. Viol. & Guit. O.
65- May. X
Quatuors för 2 Violiner, Aito och
Violoncelle eller Bas,
127. Beethoven, L. v., Quatuoi'. O. 127. May. X
128. —, grand Quat. en Ut dieze
rnireas. O. 131. May. X
7Beethoven, L. v., Andante favori, N:o 35. Vieri-
ne. X)
129-
Benirscori , 3 Qualnors concertans. O. 3. Lpz, \
—, 6 Qualnors. O, g. Liv. I & 11. ib. X
iso.
1 3 1 •
Brand, 3 Qualnors tires des oeuvres de Piano
de Beethoven. N:rs 1. 2 & 3 May. \
Call, L. v., i:les Quartett. O. 109. Wien.
132.
133.
2:tes O. i4o. ib.134.
3:tes O. l4i. ib.135.
Dusseh, 3 Quatuors. O. 60. L. I. Lpz.
Eherwein, Quatuor. brillant O. 4. ib.
Fesca, deux Qualnors. O. VH. ib. X
Gebel, Premier Quatuor. ib. X
Haydn, J., 111. Quatuors Cahier 1. Lpz. Y







—Dito Cah. 3. ib. X
, Dito Cah. 5. ib. X
——, Dito Cah. 6. ib. X





i46. Himmel, Fanchon, arrangee en Quat. Liv. 11. Lpz.
Horgcl, Quatuor Brillant. O. 5. ib.
Hummel, J. N. Trois Quatuors. O. XXX. N:o
1 & 2. Vienne.
i47.
i4B.







Krommer, F., Quatuor O. 103 N;o 1. Vienne,
—, Dito O. io3 Nro 2. ib.
—, Dito O. 103 Nro 3. ib.
Kuffner, J., Freyschiitz en Quatuor. May. X)
—, Ricciardo e Zoraide, grand Opera
par Rossini, arr. en Quat. ib. X
Lindpaintner, Premier Quatuor, O. 30. Lpz, X
Moite, Grand Quatuor. Lpz.




8Mnyseder, Jos., 6:s Quarlett O. 25. ib.'
Masan, 3 Quatuors. O. 7. L. I & 3. May. \




—j 2:s —■— O. 4. N:o 2, ib.
, s:s O. 4. N:o 3. ib.
, 4:3 —O. 8. Nro 1. ib.
— s;s O. 8. Nro 2, ib. X
>
_ 6rs O. 8. N:o 3. ib. X




io;s O. 10. N:o 1. Lpz, X
—. —
}
—llrs —— O. 10. Nro 2. ib. X
.—, —. I2 ;s O. 10. N:o 3. ib.











Quatuors. Nro 1. Lpz.




Pråger, H. A., Quatrieme Quartetlo. 0.54 Lpz.
Ries, Ferd. Trois Quatuors O. 70. N:o 1. Lpz.
163.
i?-
——, Dito O. 70. N:o 2. Lpz.
O. 70. N:o 3. Lpz.
O. 126. Nro 1. ib.X
O. 126. N:o 2. ib.







Rocas, Thema compose et varie pour le vio-
lon par H. Kreutzer, arr. en Quat. Lpz.
iBo.
Rode, P., Quatuor, N:o 1. Lpz. X
Ramberg, A., 3 Rondi alla Pollacca O. 04. Lpz. X
—. —
}
Trois Quatuors O. 53. Nro 28. X)
— Dito O. 53. N:o 3. ib. X
, Quatuor O. 59. Nro 1. (ulan Titel.)
——,
Eernb, Quatuor Nlo IV. O. 12. Lpz.
? D:o Nro V. O. 2 5. ib.









9189- Ramberg, Remh. Quatuor N:o VII. O. 7,5, ib,'
190. —, N:o IX. Quartetto. O. 39.
ib. X
191. Spaeth, Premier Quatuor. O. 95. May. X)
192. Spohr, L.j io:s Quartelt. O. 50. Wn.
193. , Quatuor Brillant. O. 43. Lpz.
194. , Trois Qualuors. O. 45. N:o 111, Lpz.
196. —, Trois Quatuors, O. 58. N:o 1, Lpz.
196. , —• D:o O. sg. N:o 2, ib.
197, , D;o O. 58. N:o 3. ib.
198- Bohrer, A. & M., Grand Quatuor. O. 24. Bonn. X)
Quintetter för 3 violiner, 2 Altos och
Violoncelle.
199. Beethoven, L. v. Quintetto. O. 20. N:o 11. Lpz.'
200. Eichhorn, J., grand Quint. O. XI. Lpz, X
201. Fesca, F. E., Quintetto. O. Vili, Lpz.
202.
, D:o O. IX. Lpz.
203. Onslow, G. i:stes Quintett. O, 1. N:o r. Wn.’
204. —, 2:tes D:o O. 1. N:o 2. ib.
205. —, 3;tes D:o O. 1. N:o 3. ib,
206. —■, Trois Quintetti dedies å Murat. Liv." 1
I. Lpz. X
—
—, D:o D*.o Liv. 11. ib. X
208. —, D:o D.o Liv, 111. ib.
209. —, Quintetto p. 2. V:ns, V:a, V:lle
et Basse. O, 17. Lpz,
210. —, D.o D:o O. 18. ib.
311, Pixis, Quintetto. O. z5. Wien.
212. Ries, F., grand Quintuor, O. 68. Lpz,
ai3. Spohr, L., Utes Quintett. O. 35. N:o x, Wien. 1
214. , 2:tes D;o O, 35. N:o 3. ib.
2
10
Musik för principal violin med ac-
compagneirient.
A. af JAolin , J/ iola och Jioloncelle
eller JBas.
215. Fesca Potpourri. O. 11. Lpz, %
216. Kaczhowshy , air varie. O. ig. Wn. X)
217. -—, Tro isienie air varie. O. 22. Lpz.
218. Leer, Quatuor brillant Polonais. O, 3. Lpz.
219. Lipinski Yariazioni, O. 4. Lpz.
220, Mayseder, varialions sur mi air Russe. O. I. Wn.
221. , iV.me Quatuor brillant. O. 8* Wn.
222. Morgenroth , Varialions. O. 1. Lpz.
2 23. Pråger, Theme varie. O. 27, L. 2. Lpz, X
224. Romherg, A., Capriccio. O. 52'. Lpz.
225. Spohr, L., Varialions. O. VI. Lpz.
226. , D:o O. VIII. ib.
227. , Pol-Pourri. O. V. ib. X
B, af två Violiner, J/ iola och Vioioir-
eelle eller Bas.
228, Adler, G., Väriay. i ouen üb, e. Ungar. Tliema.
O. 1. Wn.
229. grancle Polonaise. O. 6. Wn,'
'230, ISohin, Jos., Polonaise. O. 1. Wn.
231. Moscheles, Einleitnng und Bravoiu-variazionen.
O. 39. Wn.
2 sa. Maurer , L., Rondo pour 2 V:ns av. acc. d’un
V:n, V:a, V:lle, (Contrebasse ad libitum.) O.
26. Lpz.
C. med accompagnement af Orchester.
253. Jiaillot , 7:me Concerto, O. 21. Lpz.
234. D;o B:me D;o Ö. 22, ib.
11
Frcenzel, Concerto en forme ele Fantaisie. O,
20. May.
235
Kaczkowshi , Second Concerto. O. 17. Wn.
Kreutzer, R., Grand Concerto. O. 12. Lpz.




, 17:0:0 D:o —E. ib.239
Lipinshi, Variations. O. 5. Lpz.
Mattilasi, Terzo Concerto. O. 15. Lpz. X




—, troisieme D:o Lpz. X
—, quatrieme D.o Lpz. X
243»
244-
Molique Concertino. N;o 2040. May,
Polledro, Concerto. O. zp. Lpz.
Rode, B:rae Concerto, O. 12. Lpz.
, ptme D:o Lpz. X







260. , Bernb.,, Andante et Polonaises. O. 32,
Lpz. X
2ÖI. Spohr, 2le Concert. O, 11. Lpz. X
, 6:e Concert. 8. O. 28. Wien.
, ytme Concerto. O. 38. Lpz. X
, Grand Polonaise. O, 40. Lpz. X
■, io;me Concerto. O. 62. Lpz. X







Campagnoli, 4i Caprices. O. 22. Lpz.
Schneider, G, A., 6 Solos. O. jg. Lpz.






DuoS, för 2 Violonceller.
Dotzauer, 3 Duos concertans. O. 42. Lpz,260.
12
a6x. Dotzauer, 12 pieces faciles. Lpz.'
262. , 12 pieces. O. 58. Livr. 2. Lpz.
263. , 3 Duos concertans. O. 75. Lpz.
264. Schönebecb, 3 Duos concertans. 0. 12.Livr. 2. Lpz.
265. Stiastny, Duetto. N:o 1. Maynz, \
266. Proagf, L., 2:me Duo. O. 16. Lpz. \
267. , s:me Duo. O. 17. Lpz.
Violoncelle med Accompagnement.
268. Voigt, Sonata per il Villa col acc. d’un Villo
2:do. Lpz,
269. Stiastny, 6 pieces faciles p. le. Violoncell ar.
acc. de Basse. O. 9. Lpz.
270. Dotzauer, Polponm p. Ie Violonc. av. acc. des 2.'
V:ns, V:a et Basse. O. 33, Lpz.
271. , Variations p. le Violonc. med saranaa
acc. O. 41. Lpz.
272. Ramberg, Bernli., Potpourri, m. saranaa ace.
O. 4. Lpz,
——
——, Capriclio y Rondo en el gusto Espa-
gnol, con una miscellanea de Bolero, Gitano
cachiroloy zorongo, med samana acc. O. 13. Lpz.
274, Stiastny, Variations et Rondo med samana acc.
O, 1 2. Lpz.
278. Ramberg, 8., Elegie sur la mort d’un objet
cheri, composition p. le Violoiac. av. 2. Violoaas,
V:la_, Basse et Contrebasse. O. 55. Lpz.
•) 3 trios d’une difficulte progressive
p. le Violonc., V:la et Violonc, O. 38. Lpz.
277. Dotzauer, Pollacca per il Villo con acc. del Or-
chestra. O. 60. Lpz.
278. Ramberg, 8., Fantaisie p. Violonc. av. acc. de
l’Orch. O. 10. Paris.
2 79' , Introduzione e Polacca per il Vdlo
con acc, de I’örchestra. O. 36. Lpz.
13
S010 s för' Guitarre.
Aguado, D., 3 Rondo tiili. N:o 2655. May.
Basehny, Jos., 5 Polonaises, O. 1, Lpz. X)
Blwn, C., Exercices. Cah. 1, 2, 5, Lpz.






Carulli, Samml. verin. Sliicke. O. 40. Lpz.
—, Les Folies d’Espagne var. de deux ma-*
nieres. O. j5. Lpz.
aB4.
285.
286. —, 3 Solos. O. 76. Lpz. X
287> —, 2 Polpourris varies. O. 78. Lpz.
—, 3 Fantaisies. O. 95. Liv. a. Lpz.
—, D:o O. 95. Liv. 3. Lpz.
288.
289.
—, Solo varie s. l’air de la Molinara. O.
107. Lpz.
290.
Diabelli, 30 sehr leichte Uebungsstiicke. O. 39.
Wien.
291,
—, 7 Prelndes progressives. O. ios.
Wien.
292.
k)5. Drexel, 12 Marches. O. 12. Lpz. X
—, Recueii des pieces faciles et agreables,
O. 3i. Lpz.
294-
Dunst, Caprice. O. 5. May.
Fiola, 10 Valses. O. 1. May,
Gasrtner, 6 Låndlers. O. 1. St. Petersb.
Gaude, 3 Themas variirt. O. 27. Lpz. X)







—, 6 Variations. O. 2. Wien.
—, 3 Rondo. O. 3. Wien.
—, 6 Variations. O. 4. Wien.
• —, 8 Variazioni. O. 6. Wien.
—3 Rondeaux. O. 8. Wien.








307- Giuliani, Sonate brill, O. 15. Wien,
, 3 Rondo. O. ly. Wien.308.
—, Vary Pezzi del Ballelto, O. 16. Wien,odg.
3io. , 14 Palli nazionali. O. 24. Wien.
3i 1.
, Potpourri. O. 26. Wien.
312. , 6 Variations faciles. O.- 32. Wien. ,
313. , 12 Variations faciles. O. 47. Wien.
5 14. —, Esercizio contenente 24 Pezzi della ma-
giore difficoltä, diversi preludi passaggi ed as-
solo. O. 4g. Wien.
, Les varietes amusantes ou Recueil de
pieces faciles. O. 54. Wien.
, Divertimenti continenti 12 Pezzi d’una
mediocre I'acilitä. O. 56. N;o x. Wien.
5i 6
oi 7 , D:o O. 56. N:o 2, Wien.
, 12 Wake. 0., 57. Wien.518
3i 9 • , 6 Landier, 6 Walzer u. 6 Ecoss. O.
58. Wien.
320 , 6 Variazioni sul teinä orig, Russo. O.
60. Wien.
Ö2l Grceffer, Grande Fantaisie. O. i5. Lpz.
Hildebrand, Fantaisie. O. 4. Lpz.322,
5a3 , Divertissement. 0, 5, Lpz,
Melliant, Fantaisie. Lpz.
Horetzhy, Valses brill. O. 10. May. X)
, Rondo. O. n. May. X)
Matiegha, 12 pieces faciles. O. 3. Wien. X






3ag- ■, 6 Tlremes av. Var. O. 12. Lpz.
530. ■ , Les plaisirs de tous les gouts, 30 Va-riations s. Pair; Fleuve du Tage, O. 35. Lpz.
Mi'dler, Wenzel, Aline-Walzer od Wiener Tånze
in e, and. Welttheile. Wgn,
33i.
PagUara, Divertimenti Spagnuoli, Raccolta I. Lpz.33 2,
15
A, för 3 Guitarrer.
Call, L. de, Serenade. O. 24. May.
Carulli, Grande Sonate, O. 25. Lpz.
Dunst, Ouverture de POpera; la Chasse de jeu-




336 Giuliani, 12 Låndler. O. 55. Wien.
r-, 3 Rondo. O. 66. Wien.
Krebs, Walses et Polonaises- O. g* Lpz- X)
,6 Schottische Tånze. O. 9. Lpz. X






34j —, 7 Sonalines, O. 93. May,
—, Pantomime en celebration du Jubile de54a.
Sa Maj, le Roi de Baviere. O. 165. May.
B. för Guitarre och Viol.
343- Call, L. de, Sonate concertante. O. 108. May,
Schordan, Valses de M. Clernenti. Lpz.344.
C. för Guitarre och Flöjt.
545. Ernst, Varialions favorites, cbantees par M:me
Vespei’n!ann. N:o 5. May.
, Air de POpera: Cenerentola par Rossi-
ni. N:o 6. May. X)
546.
3 47- j Air de POpera: Le Solilaire. N;o 8.
May.
348. , Cavatine de POpera: Italiana in Algieri.
N;o 11, May: X)
Kiiffner, I4:me Potpourri s .des tlreraes: le Va-
let de Cbambres. O. 179. May.
549.
350. —, is’,me Potpourri s. des themes des O-
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perä: Corradine et Moise in Egitto par Rossini.
O. igi. May. X)
551. Sandrini, Sonate concertante. O. 25. Lpz.
55a. Bernhardt, Unterbaltungen f. d. Guilarre, Flote
u. Violine, 1 Lief, Lpz.
650. Capeller, Serenade p. Guitane, Flule et Aito.
May. X)
354. Kuffner, Potpourri en quintuor p. Guitarre prin-
cipale, Fliite ou Preraier Violon, Second Vio-
lon, Aito e. VioloncJ O. i56. May. X)
Solos för FIÖJt.
555. Berhiguier, 3 Solos. O. 43. N:o 2. May.
356. Blujn, C., Der Scliiffs - Capitain, Yaudeville,
Hamb. X
SSy. Cboix d’airs des Operas; Qninto Fabio, Alfred
et Moyse. May.
358* de POpera: Il Crociato in Egitto. N:o i.
May.
359- N:o 2. May.
560. Furstenauj Grands Etudes. O. 29. Lpz. X
361. Gabrielsly, Variationen iib. die Cavatino: di tan-
ti palpiti. O. 38. Berl.
362. , Variations s. 3 themes favoris. O. 44,
Cah. 1, Berl.
365. , Variationen iib. die Arie: Gieb mir
die Blume. Berl.
364. , Thema n. Variationen. N;o 185. Berl.
, Variationen iib. e. Walzer aus d.565.
Vaudeville: der SchifFs-Capitain. O. 30. Berl. X
366.
, Variations sur: Liebes Mädchen lior
mir zu. O, 2. Berl.
17
56 7* Gabrielsly, Variationen iiber: In Geselligkeit u.
Freude. Berl.
3ÖB- , 6 Variationen iiber: Herr Bruder,'
niin m das Glåschen. Berl. \
568. a-, 5 7 Variations sur un Theme connu.’
Lpz.
568. /?., , Fantaisie. O. 64. Lpz.
368. , Variations sur un theme de I’Opera
Olhello. O, 70. Lpz.
36g. , Adagio et Variations sur un theme
de Caraffa. O, 71, Lpz.
369. , Diverlissement. O. 69. Lpz. X)
3yo. Gehauer, Die Scblafende, variirt. Berl.
., Das Vergniigen der Liebe, Romanze
m. Var. Berl.
372. ■, C’est Famour, ronde variee. Berl.
273. , O ma teudre Volkslied m.
Var. Berl.
374. , Charraanle Gabriele, Air varie. Berl.
375. , O das ich nicht die Ruhbank bin, Ro-
manze ra, Var. Berl.
376. Landtgrcif, Abend-Unteriialtungen. O. I. Lpz. X
677. , D;o O. 2. 2:e Lief. Lpz. X
578. , D;o O. 4. 3:0 Lief. Lpz.
079. , Variations et Danses. O. 3. Lpz.
580. Keller, Six Divertisseraents. Lpz,
381. Klingenhrunner, Erholungen f, Flåtenspieler. O,
44. N;o 2. Wien.
581. a., , ]• , D:o O. 44. N:o 5. Wien.
382. , D;o O. 44. N:o 4. Wien,
585.
, D:o O. 44. N;o 5. Wien,
, D:o O. 44. N.o 6. Wien.384.
585, Kuhlau } Trois Fantaisies. N;o x. Lpz,
3
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386. Kuhlau, Trois Fan laisies N;o 2, Lpz,
—, D;o N:o 3, Lpz.
Miiller, J., Dix Variations s. une Chanson fa-
vorile Svedoise. Stockh. X
• * Neuf Variations sirr Ia nouvelle Chan-









Wagner, Six Variations. N;o 7. May.’
, 24 Valses favoriles. N;o 4. May.
Vogel, Grand Solo. Lpz. \
, Variations s. im theme de Rossini, Bell’





595 Berhiguier, 36 petits Dnos, O. 72, Partie 1,
2. May.
« > —, Nouveaux melanges d’airs choisis
arr. p. 2 fl, N:o 4. Lpz. ><)
■, SDuos concertans. B:me Livr, Lpz, X
j 5 grands Dnos brillans, g.nne Livr.
Lpz, X
A, , 3 Dnos. I2:rae Livr. May.





p. 2 fl. May,
, Ouvertnre de la Dame blanche, May,095
Camus, 3 Dnos concertans. O. 11. May.
Cardön, 3 Dnos concertans. May.
Bressler, 3 Dnos concertans. O. 3. Lpz X
« j > 3 Dnos concertans. O. 17. Lpz. X)p-, > 3 Dnos. O. 36. Lpz, X)
7 1 ? 3 Dnos. O. 42. Lpz. X









400. Ehers, 5 grancis Duos concertaus. O. 58. May,
401. Farrenc, 3 Duos p. 2 flutes. O. 10. May.
402. Furstenau, 3 Duos concertans, O. 11. Lpz.
403. Gabrielsky, 6 Divertissemens. O. 67. Lpz. )(
404. , o Duos ■ concertans. O. 72. Lpz.
405. Gehauer, 3 Duos brillans et faciles. O. 24. Livr.
2. May.
406. Goppert, Duos lires de POpera; Die Schweizer-
farnilie, Lpz.
407. Henkel , 12 Pieces faciles et agreables. May,
408. , D;o Cah. 2. May.
4op. Keller, 18 Danses. Lpz.
410. Klingenhrunner, 5 Duetlen, O. 48. N;o 1. Wien,
41 1- ——— —, D:o O, 48. N;o 2, Wien.
412. —j D:o O, 48. N:o 3. Wien.
413. —,-Cosi fan tutti, Oper v. Mozart.,
eingerichtet f, 2 Fioten. Wien.
4i4- Eöhler, Pieces favoriles d’Operas nouveaux. Livr.
2. Lpz,
,4i5. , Rondo. O. 45. Lpz.
416. > 6 Sonatiues tres faciles. O, 145. Lpz,
417. Kuffner, 2 Duos. O. 148. May.
418. Miihling , o Duos concertans. O. 26. Lpz.
4x9. Pråger, 3 Duos. O. 2,3. Lpz. X)
420. Rossini, Olhello, einger, f. 2 Fioten, Wien,
421. Spontini, Ferdinand Cortez. Wien
422. , Grande Bacchanale. Lpz.
423. Theaterjournai f. 2 Fioten. N:o 1. Wien,
424. D;o N;o 3. Wien.
425. D:o N:o 3, Wien,
426. Viotti, 6 Sei’enades en Duos concertans. O. 25.
Livr. x. Lpz. X)
427. PFälchiers; 5 Duos concertans. O. 1. May.
428. , 5 Duos conc. O. 16. N:o 1. May,
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JDuetter för Flöjt och Violin.
429. Beriiguier, 5 Duos concertans. Livr, 1. Lpz.
43 o. Gahrielslcy, Grand Duo, O. 70. Lpz. X
431. Moliquc, Duo concertant. N:o 2170. May. X
Duetter för Flöjt och Guitarre.
432. Ernst, Air de I’Opera; Semiramide. N:o 17/
May.
433. Kohler, Recueil des petits pieces agrcalfles et
progressives, O. li4. Lpz.
454, Kuffner, Serenade plurale. O. 158. May. X
Trio s.
435. Berbiguier, 3 grands trios p. 5 fl. 2 Livr. Lpz.
456- —, 3 grands Trios concertans p. fl., vio-
lon et viola. a:me Livr. de trios. O. 37. Lpz,
437. Blum, Le bouquet, 5 noctnrnes p. fl., violou
et guitarre. O. 64. N:o 1. May. X
438, , D:o D:o O. 64. N:o 5. May.
439. Haslinger, Grand trio concertant p. 11., viola et
guitarre. O. 9. Wien.
440. Kuffner, io:me Potpourri, tire de I’Opera: Eury-
antlie jo. fl- (ou v:on) aito, guit. O. i44. May, X
441. , 11 D:.o D:o D:o O. 145. May. X
44a. , 18 Potp. pour fl. (ou v;on) aito et guit
sur des theraes de I’Opera: il Crociato iu Egit-
to, O. 187. May.
443. Bitter, Serenade contenant 6 pieces de I’Opera;
le Mandarin, p. fl,, aito et guit. May.
Quatuors för Flöjt , Violine
Viola och Violoncelle eller Bas.
444. Crusell , Quatuor. O. 8- Lpz.
445. Dotaauer, 3:me Quatour. O. 57. May. X
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446. Dressler, Quatuor. O. 30. Lpz. X
44j. Kohler, 3 Qualuor. O. 150. May. \
448. Kiiffner, Otliello , arr. en quatuor, May. X)
449. , Le pelit chaperon rouge, air. en qua-
luor. May, X)
450, , Le Barbier de Seville, de Rossini, arr,
en quatuor. May. X)
451, , Ricciardo e Soraide, arr. en quatuor.
May.
452. , Preciosa, eingericlitel als quatuor. May. X
455. Kummer, Qualuor brillant. O. 16. Lpz.
454. Reicha, 6 Quatuors. O. 98. Livr. 1. May. X
455. , D;o Livr, a. May. \
456. Rceth, Trois Themes varies. Lpz. X
45 7. Schneider, G. A., 5 nouveaux Quatuor. Lpz.
458. 3 Quatuors. O, 22. Lpz. X)
459. Kiifjtner, Polpourri en quatuor p. H., v:on, allo
et guit. O, i55. May.
Quintetter för fiojt, violin, 3 altos
och violoncelle .
460. Krommer, 6:s Quiulelt. O, 101. Wien.
461. , 7:s Quiulelt. O. 104. Wien.
462. Romherg, A. et 8., 3 Quiuletli. O. 1. de Quint.
N:o 3. Lpz.
Concerter för Flöjt med accompogne-
meni af stOrre eller mindre Orchester.
465. Rciyr, 6 Variations av. acc. d’un petit Orch,
O. 3. Vienne.
464. Rerhiguier, 7;me Concerto, Lpz.
465. —■, B:rne Concerto. O. 44. Lpz.
466. JBootn, Fanlaisie et Variations s. PAir favori:
Ie Boryslliene. O. 33. May. X
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467. Cramer, Grand Concert. May. \
468. Drouet, 6;me Concerto. O. 135. Berl.
469. Dupuis, i:s Concerto, Lpz.
4/o. Fiirstenau , Concerto. O. 12. Lpz.
471. Keller, Grande Polonaise. O. 7. Väenne,
472. , Concerto. O. 15. Lpz.
473. , 2;rae Concerto. O. 20. May.
474. Krommer, Concerto. 0.-70. Wien.
475- Fobe, Concerto. Lpz.
476. Miiller, A. E., Grand Concert (g: m e). O. 27, Lpz,
4 77. , D:o (io:me). O. 30. Lpz.
478. , D;o (ii:me). O. 39. Lpz.
479. , Grand Fantaisie. O. 40. Lpz,
480. Hiotte, Concert. O. 22. Lpz.
481. Hojfmeister, Concerto arr, d’apres le gtmö Con-
certo de Violon de Rode. Lpz.
482. Wilms, Concerto. O. 24. Lpz.
482. cc,, Lindpaintner, Syinfonie concertante p. f].,
hautbois, clar., coi’s et basson, av. acc. de gran-
de Orch. O. 36. May. %
482. /?, , 2:de Symf. concert. pour &c. O. 44,
May. X)
Solos för Osahan,
483. Fried, 48 originelle Låndler. Wien.
484. Gebauer, 24 Ecossaisen. Wien.
485. Polpourri de dillerentes ■ pieces clioi-sies. Wien.
486. Heherle, Peliles pieces. Wien,
487* , i 3 Låndler. Wien.
488. , Sonale brillante. Wien.
489. —, Sein- leiclite Stiicke. Heft i-4, 6, Wien.
490, Kaiser, 6 Variations. Wien.
491. Klingenbrunner, 9 Variations. O. 16. Wien.
4gs. 6 Variationen. O. 37. Wien,
23 »■=?sa
4g3 Klingenhrunner, 7 Varialioneii. O, 49. Wien.
494' i Stadler, 3 Caprices. Wien.Stadl r,
Duos för 2 Csakaner.
49,5. Friedrich, Duelt. Wien,
496. Kletzinskj, Pieces fav. d’Aschenhrodel, Wien.
497. Kaiser, 6 Låndler. "Wien.
498. Klingenhrunner, Po.tpourri aus Joh. v. Paris. Wn.
499. —, Petit Journal pour. les Csalcans
Cah. 2 .Wien. X)
500. , D:o Cah. 3. Wien,
501. , D:o Cah. 4. Wien
502. , D:o Cah. 5. Wien
500. , D;o Cah, 6. Wien
504. Hummel’s neue Walzer m. trios. Wien.
505. Stadler, 6 Duettinos p. 2 Csakans on Cs. et
Vtlon. N:o 1. 'Wien.
506. , D;o Nto 2. Wien,
507. Theater Journal f. 2 Csakane. 2:s Heft, Wien.
508. Heherle, Yariations p. le Cs. av. acc. de V;lon,
V:la, Vdle et 2 Cors ad libit. Wien.
Flageolet.
Davisien, Recueil d’airs varies. O. 18. Lpz. X)
Koi, 24 Contredanses et Valses. N;o 2056.
May. X)
, 4 Themes varies. N:o 2059. May, X)
-—3 Divertissemens. Lpz X
, Melange d’airs choisis. O. 27. Lpz, X)
, Recueil de 24 Pieces tirees des Operas,








Kraun, xg Caprices. Lpz.




517. Hipf el, Grand Qualuor p. h,, vron, aito et ville,
May,
518. Rummel, Quinluor p. h., clar,, cor, cor de bas-
solle et basson. O. 41, May. %
519. Thurner, i:r Concerlo p. h, ay. acc. de I’Orch,
O. ia. May.
Musik för Clarinett.
520. Lihdpaintner, Concertino p. clar. av. acc. de
Piano-Forte, O. 41. May.
521. Miiller, F., Concerto p. cl. av. acc. de I'Orcli.
O. 11. Nro 2. Lpz. \
522. Stern, 2 Polonaise p. cl. av. acc. de I’Orcb, O,
12. May.
Musik för Fagott.
528. Almenraeder, Cb., 2 Duos p. 2 bassoils. O. 10,
May. X)
524. Dotzauer, Quatour p. le h., vdon, v:la et v:celle,
O. 36. Lpz. \
5 2 5. Martin de Ron, Andante et Polonaise p. le b.
av. acc. de l’Orch. O. 2, Lpz.
526. Kummer, Concerlo p. le b. av. acc. de I’Orch,
O. 26. Lpz.
JMusih för Waldthorn
527. Grimm, Polpourri p. le cor en fa av. acc, de
2 vdons, aito et v:celle. May.
528. Gugel, Nocturne Pastoral p. c, et clavecin. May. X
529. Haydn, Jos., Largo p. c, et Piano-Forte. Lpz. X)
500. Heuschhel, 12 Duos p. 2 cors. O. 7. Livr. I.
May. X)
531. Koch, Variations p. 2 cors av. acc. de I’Orch,
O. 2. May. X)
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5^2. Agthe, Gr, Concerto p, le cor av, acc. de FOrch.'
Lpz.
533. Gugel, i:r Concert p, le cor av. acc. de FOrch,'
May.
5^4- VVeher, C. M. de, Concertino per il corno cou
acc. del Orch. O. 45. Lpz.
Lindpaintner, Concertante p. 2 cors av. acc, de
FOrch. O. 25. Lpz.
535-
Harmonie- och Militairmusik.
Diclhat> 6 Harmoniestiicke. May. X
Fischer, C,, Musique inililaire. O. 2. May,
, D;o O. 3, May. X
Foreit , Introduction et 6 Valses (Schliltage Vai-'
scs) May.
Haslinger, Europa’s Siegesfeler. E. gr. musikal,
Darst. f. d. Turkische Musik. O. 30. Wien.
Hermsledt, Musique d’Harm, contenant 3 qua-
tuor de Mozart. Cah. 1. Quatuor I. Lpz.
Heaschhel
,
i:r Recneil d’Harm., tire de FOpe-
ra: Semiramis de Rossini. May. \
■ , 3:me Rec. d’Harm., tire de FOp.e-ra: Euryanthe de C. M. de Weber. May. X)

















5^5- •, D;o D;o







551. Kuffner, Onverture de FOpera: Jean de Wie-
selbonrg. Potpourri-musical, May. X
4
/26
Kiiffner, 6:s Potpourri u, Jågerchor aus d. Oper;
der Freisrhntz. May. X
552-
■
, j:s Potp. O. j 26. May.553
B:me Potp. lire de I’Opera: der Frei
schiitz. O. 162. X
55*
, g;rae Potp. lire de I’Opera: d. Freisch.
O. 104. May. X
—
#




55 7 , D;o O. i3B- Livr. 2. May. X
, io:e Potp. lire de I’Opera: Euryanthc,
O. i45. May.
55&
, Musique milit., cont. 5 pieces favori-
tes. O. 146. May. X
, Mns. milit., Potpourri. O. 169. May. X)
, Mus. milit., Pantomime, Valse et Dan-




562. Legrand , 6 Pieces d’Harm,, tirees des Operas
de Rossini, Nicolini et Pacini. N:o 2. Lpz.
Mejo





——, Variations s. un theme Favorit. Lpz.
Runimel , Variations s. les themes de l öpera
Joseph de Mehu!; Ich war Jiingling uoch. O,
40. May X
566. , Militårmusik, 6:s Heft, May. X
Schwarz, 2 Mårsche f. d. turk. Musik, Wien.
Spohr, L,, Notlurno f. Haimoille- u, Janitscha-
ren-Musik. Op. 34. Lpz.
567-
s^B.
569. Starhe, Alexanders favorit u. Parade-Marsch m,
Trios. Op. 78. Wien.
Sleihelt, Gr. Concerto Milit, dans le genre des
Grecs. ynue Concert. Lpz.
57°-
5/1- Vogel, Ouverl. de Uemoplion. Lpz.
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5fZ. Voide, Musique rallit. Cah. 2. May. \
573. fValch , Pieces dTlarm, pour Musique inilit,
Livr. 6. Lpz.
Orchester-JVLusih.
574. Fraenzel , Onverture. O. 19. May,
575. Gerkc, 2 Polouaises. O. 11. Lqiz.
676. Haydn, Symfouie å möyen Orcli, N;o 1, Lpz,
677. Held, 6 Valses. Cali. 1. May.
678. Kautzmann, 6 Valses. N:o 1926. May.
679. Kiiffher, Pqtpourri. O. isr . May.
580. Krommer, Concertino. O. 80, Wien.
sgi. Foreit, Nachligallen, Eroselle, Gukuk &c, 2:e
Sararal. der beliebten Scblittage-Walzer. May.
582. Meyer, 24 neue Tånze in 7 n. g Stinani. Mu-
sik. iB:nte Samml. Lpz.
5g5.
, D:o D:o, 2o;ste Samini. Lpz,
584. , D;o D;o, 2l:ste Samml. Lpz.
585. Schneider> F., 5 Polonaises. O. 48. Lpz.
586. —, Der Dessauer-Marsein als Ouv,
O. 50. Lpz.
5g7. Scblittage-Walzer (9) m. Glockenspiel, Scliel-
iengerassel, Ambos, Thurraubr, Poslhorn, Peit-
schenknall, Gesang, Katsellen, Gukuk, Trian-
gel, Gånsegeschnatter &c. May.
588. Steiner, 6 Valses favorites. May,
589. Waloh, 2 Cotlilions. Lpz.
Ö9O. , 24 Tånze. 3:0 Lief. Lpz. X)
sqi. , D:o 5:0 Lief. Lpz.
592. , D:o 6:e Lief. Lpz,
5g3. Zimmermann
,
6 Valses. N;o 1971. May,
5g4. Beethoven, Onverture zu Kotzebue’s Ruinen v.
Allien. O. li 3. Partitur. Wien.
595. , Parlilion de POuvert. en ut. O, 124.
May.
28
Musik för Piano-Forte solo.
596. Adam , Grande Sonale. O. 10. Lpz.
597. Adler, Le Cliasse. Kontio brill. sur un llicme
de I’Opera: AschenbrodeJ. O. 7. Wien,
5 98. Albrechtshergsr, 6 Präludien, O. 12. Lief. j. Wll.
5 99. , D:o O. 12. Lief. 2. Wn.
600. , D:o O. 12, Lief. 3, Wn.
601. , 6 Fugues. O. 10. Wn.
603. , D:o O. 17. Wn.
605. Anacker, Amusemens. Lpz.
604. Assrnayer, Le lys. Rondeau. O. i4. Wien. \
€O5. Auher, Valse de I’Opera: la Neige,
606. Bach, J. Sein, Chromatische Fantasie (m. Be-
zeiclin. ihres waliren Vortrags). Lpz. X)
607. Bach, W. Fr., 12 Polonaisen. Lpz. \
608. Baldenecker, N., Variations. O. 9, Lpz. X)
6og. Beczwarzowski , 2 Polonaises. Lpz. )(
■6xo, Berg, Variatiouen iih. e. beliebtes Schweizer-
lied. N;p 6. Wien. X)
6l I. , Introduction et Rondeau. O. 17. May.
612, Berger, Air Norvegien av. 12 Variations. O.
5, Keri,
613. , 12 Eludes, O. 12. Perl.
614. Berwald, J., Introduction et Rondeau. Stockli.
615. Beethoven, L. v., Sorgmarche tili en hjelles be-
grafn. Stockh.
616. ■ , PrelnilPs. N:o 26. Wien.
(jiy.
, Grande Sonale d'apres d'un
trio. Wien. X)
613. , Gr. Sonate. O. 28. Wien.
619. , D:o O. 53. Wien. X
620. ~- Bagalelles. O. 35. Wien. X
02i. j [H Andante Favori. 0.05. Wn.X)
622. ,—— 2 Sonates. O. 49. Wien.
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Beethoven, L. v., Wellingtons Sieg b. Vittoria.
O. 91. Wien.
62 3,
624. 8: te gr. Symfonie in Fclur,




6 Ragatelles. O. 126. May.
Boieldieu, Ouverture de I’Opera; le pelit Cha-
peron rouge. Lpz.
Bott , Der Wilkomm, Favorit-Walzer. May.
Carafa, Ouvert. de I’Opera: le Solilaire. May.





630. C/ierubini, Ouvert, de Fanista. Lpz.
, D:o d'Anacrer>n. Lpz.
, D:o zum Wassertrager. Lpz.
Clementi, 5 Sonates. O, 50. Lpz. X)
Coccia, Valses de I’Opera Cklilde. May,







636. Cramer, 26 Preludes. Lpz.
657- , Grande Sonate. N:ö 1560, Lpz.
, Introduction et Rondean, Lpz.
, Introd; et Air Anglais. Lpz.
5 Roniance de I’Opcra: Nina, arrangee
en Rondo. Lpz.
, La Ricordanza. Divertimento. Lpz.
, 14:100 Diverlissement. Lpz, X








644. —, 2 Airs, av. var. Lpz,
, Les Messieurs de Londres. Air Ang-lais. Lpz.
> Pauvre Madclon. Air Francais av, Inlr.
et Var. Lpz.





648. Cramer, Capriccio sur plusieurs Airs lires des
Operas de Mozart. O. 64. Lpz.
6a g. Crelle, Grande Sonate. O. 4. Lpz. X
650. Czerny, Variations sur un tlierae orig. de Ia
Boheme. O. 46. Wien. X)
651. , Variationen iib. d. Schlussgesang aus
d. Fee aus Frankreich. O. 52. Wien. X)
652. } s.me Grande Sonate. O. 37. Lpz. X
653. , Ouverture, O. 124. de L, v. Beetho-
ven arr. p. P. F. May. X)
654. Desormery, Grande Sonate. O. 18. Lpz.
655. Diabelli, grosse Polonaise v. ein-
ger. f. P. p. Wien. X)
656. , Sonalinen. O. 50. a:s Heft. Wien. X
657. , D:o O. 50. 4:s Heft. Wien. X
658. —, D.o O. 50. 6:s Heft. Wien.
659- 1 D:o O. 50. 7:s Heft. Wien.
660. , D:o O. 50. 8-s Heft. Wien. X
661. , D:o O. 50. c»:s Heft. Wien.
662. , 3 Sonates faciles. O. 85. Wien. X
665. Ddssech, Tableau des derniers moinens de Ma-
rie Antoinette.
664. Ebers, Yalses. O. 46. Lpz.
665. Field, J,, Exercices nouveaux. Lpz. X
666. , Sonate. N;o ii36. Lpz.
667. , Rondeaux. N;o 1. Lpz,
668. ——, D:o Nro 2. Lpz.
669. , Fantaisies sur de Martini,
O; 3- Lpz- X
670. Forhus , 3 Polonaises. O. 1. Petersb.
6711 Foreith , N:o 217, 219-221, Poslborn-, Castag-
nelle-, Frosch- u, Gukuk - AValzer. May.
672. Gabler, Sonaline. O. 46. Lpz.
676. , Introduction et Yariatt. s. un therae ox-ig.
O. 49. Lpz. X
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674* Adagio et Rondeau. O. 50. Lpz,
675. Gaehrich , 18 Tånze. Lpz. X)
676. Gallus, Sinfonia aus cl. Oper: die Piramiden
v. Babilon. Lpz.
677. Gerke , Amusemens, O. 19. Livr. 2. Lpz.
678. •> Divertimento scherzando sur des llieines
orig. de I’Ukraine. O. 72. Lpz.
679. , 4:ine Amusement. O. 23. Lpz. X)
680. Goelz, Marches et Danses. O. 3. May.
681. Gyrowetz , Ouverlure aus d. Singsp. der Auge-
nartzt. Lpz.
683. Haeser, 12 Bagatelle capricciosetle. i;re Par-
tie. Lpz. \
683. , D;o 2:de Partie. Lpz. X
684* Held, J., 2 Polonaises. Petersb.
685. Held , Bruno, 7:1-, S:r, g:r Miinchner Favorit
Walzer. May.
686. , io:r, u:r, I2;r D:o May,
587. , i3:r, 14:1’, 15:1- D:o May.
688. Herikel, Variatiöns d’une difficulte progi’essive.
N:o 1,2. May.
689. , Sonate facile, O. 70. May.
690. Herget u. Held , 2 Walzer. May.
691. Heroux, 2:de Potpourri av. var. May.
692. , 4;rne Potp, av. var. May. X)
69.3. Herzig, Variatiöns sur une Krakowiak. O. 5.
Lpz,
694. Heuschkel, Ouverlure aus Euryanthe v, Weber,
einger. f. P. F. May.
695. Höpner, Polonaise. Petersb.
696. Holler, 1, 2 Valse favorite de Mayence. May.
697. Hummel, N:o 1. Grande Symphonie de Mozart
arr. p. P. F. May, \
698. , N:o 2. D;o D:o May. X)
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698. a., Hummel, N:o 3. D;o D:o May, X)
6 99- , N:o 5. D:o D:o May. yQ
, N:o 6. D;o D:o May. X
, Rondoa u ou Fanlaisie. O. ig.
Wien. X)
——, N;o 2. Sonate. O. 20. Wien. X)





sen Schlaclit-coda. O. 91. einger, f. P. F,
Wien. X)
704. ■, Rondeau brillant. O. 98- Lpz.
705. , 5 Amusemens en forme des ca-
prices. O. 105. Lpz.
706. , i:re Ouverture, arr. p. le P. F.
O. 101. Lpz. \
707. • , 3 grands Valses en fornie de ron-
deaux. O. ios. N:o 1. Wien. X)
708. , D:o N:o 2. Wien. X)
1 D:o Nro 3. Wien. X)
710. 724. Damen-Journal f. d. P. F. Heft. 1-6,
9-i2, 15, 19-23- Wien.
725. ■— 736. Tlieater-Journal: E. Samini, beliebterTonstiicke aus d. besten u. neuesten Opein,
obne Text. Jahrg. 1. Heft 1, 4, 6, S, 9, Ir,
12. Jahrg. 2. Heft 1, 2, 3, 5, 6. May. (N:ri
710-766 såljas särskildt).
737. Kalclcbrenner, Grande Sonate. O. 28. Lpz.
738. , Stme Fantaisie. O. 50. Lpz.
739' 1 11 :me Fanlaisie. O. 60. Lpz, X
740. —, Effusio musica, Grande Fantaisie.
O. 6g. Lpz. X
?4i. Kaczlowski, 3 Polonaises brill, O. 20. Wien. X)y42. Keller , Polonaise lavorite. Stockh.
746. Klengel, Sonate. O. 9. Lpz.
744. • , 6 Noclurnes. O. 23. Lpz.
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745. Klengel , Fantaisie sur un Air Russe. O. 25,'
Lpz. X
1746. * 6:me Rondeau. O. 26. Lpz.
747. - , ?:nie D:o O. 27. Lpz.
748. , Fantaisie. O. 33. Lpz. X)
749. Kloss, 3 Marches. Lpz. X
760. Kuffner , Serenade. O. 72. arr. p. P. F. May.
751. —— j 2:me Potpourri sur des themes favoris
de I’Opera: il Crocialo in Egitlo. O. 185. May.
752. Lange, Danses pour le P. F, Livr, 3. Lpz, X
753. Lausla , Grande Sonate. O. 24. Lpz,
754. , Capriccio, O. 32. Lpz.
755. ———■, Capriccio e Polacca. O. 36. Lpz.
7Ö6. . Capriccio e Variazioni sopra una Can-
zonetta Boemica. O. 38. Lpz.
767. —, Grande Sonate. O. 41. Lpz.
758. * , Polonaise. O. 42. Lpz. X)
769. Rondeaux brillants et agreables. O. 44,
Lpz.
760. —, Sonate. O. 45. Lpz.
761. ——, Sonate agreable. O. 46. Lpz.
762. Lessel, Fantaisie. O. i3. Lpz, X
763. Leidesdorf, Caprice. O. 21. Wien. X)
764. l* , Rondeau brill. O. 25. Wien. X)
765. , Rondeau milit. O, 32. Wien. X)
766. j Sonate brill. O. 67. Wien. X)
767. -, Le Bouquet. Rondo brill. O. 97,
Wien. X)
768. -, Sonate. O. 112. Wien. \
769. - ■■■"■' , Vergiess mein nicht. Rondo. O. 116,
Wien. X
770. 1 ■, Momens melancoliques. Fantaisie. O.





La Pcrseverance. Sonale. O. iq 2.
Wien. X)
77 i.
Lohe, 5 Amusemens. O. 7. Lpz.
Marscher, s Hyskä. St. Pelersb.
Maurer, L., Grand Rondo. Lpz. X
Mayerbeer, Choix d’Airs de I’Opera: il Crociato
in Laitto. May. X
Meinehe, Variations sur I’Air Americain: Hail
Columbia. O. 12. Lpz. X)
Meyer, Neue Tånze. ig :e Lief. Lpz. X)
, D;o 2i:e Lief. Lpz. X)










780. Moritz, Souate. O'. 13. Lpz.
, D;o O. i4. Lpz.
Moscheles, A Gigue. Wien. X)
781.
782.
783. , Allegri di Bravura. Lpz,
■. Choix d’Airs de I’Opera: Fidelio,784.
May,
785- , Fanlasie im Itai. Siilo, verb. m. e,
grossen Rondo. O. 38- Wien. X)
, Ouverture du Ballet: Les Portraits.
O. 40. May.
786.
787- , Grosse Sonale. O. 41. Wien. X
Mozart, W. A., Ouverlure de I’Opera: Don
Juan. Lpz. X
788.
7 8 9- , D:o I’Enlevement de Serail.
Lpz.
Mozart
, W. A., Fils, 4 Polonaises melancoli-
tjues. O, 22. Lpz.
79°.
Mozart, Leop., Musical. Schliltenfart. Lpz. X)




79a. Mailer, A. E., 3 Sonates. O. 14. Lpz,
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7 94- Miiller, 6 graucles Caprices. O, 29, Livr.
1. Lpz. X
795. * , D;o O. 29. Livr. 2. Lpz. X
796. , 3 gr. Caprices. O. 31. Livr. 3. Lpz.
797* , D:o O. 54,. Liyr. 4. Lpz. \
798. , D:o O. 4i. Livr. 5. Lpz. X
799* j Marche av. 10 variatt. O. poslli,
Lpz, X
800, , Cadenzen zu d. 8 vorziiglichsten
Clavier Concerten v. Mozart. O. postb, Lpz.
801. Neukaeufer, 12 Varialionen. O. 12. May.
802. ,12 Walzer. May.
803. Onslow, Grosse Sonate. O. 2. Wien. X
804. > Andante m, Variatt. O. 5. Wien. X
805. , Caprice ou Toccata. O. 6. Wien, X
806. , Introduction, Variation et Finale sur
I’Air: Aussitot que la Inmiere. O. 12. Wien. X
807. Pammer, Die Tanznmsik wie sie war, Wien. X
808. Paer, Ouvert, de l’Op,: Griselda. Lpz.
809. , Ouvert. de Diane et Endymion, Cantate.
Lpz.
01 °* ■> Ouvert. z. Oper: Agnesc. Lpz.
11 •
> Ouvert. de l’Op,; Una in bene ed uua
in male. Lpz.
812. , Ouvert. de l’Op.: Acliille. Lpz.
813. 5 Ouvert. der Oper: I fuorusciti. Lpz.
814. , Ouvert. de l’Op. de Pirro. Lpz. \
, Ouvert. de l’Op,: Eleonora. Lpz.
816. Payer, Soiree music, å la Rossini. N:o 1. Ron-






Perez, Grand Sonate. Lpz,
Pixes, Rondeau sur un motive popul, d’Aline,
O. 41. Wien, X
, Le Charmes de Vienne, Rondeau brill,
O, 48. Wien. X
822,
823. • Aline-Walzer od. Wiener-Tånze in e,
andern Welttheile. Wien. X)
824. , LesEtourderies duCarnaval. 0.4 7. Wien,
Potpourri p. le P. F. N:o 5 sur des iheines de
Mozart, Beethoven, Paer, &c, Lpz.
825.
826. Potter, Rondeau. Lpz. X
Reissiger, Tånze u, Märsche. Lpz. X
, Le Desir, Rondeau passionne. Wien. X





830. , La Gaiete, Rondeau brill. O. 20. Lpz.
Riem, Petites Etudes. Cah. 2. Lpz.83x.
852. Ries, Due Allegri di Bravura. Lpz.
, Ballade Ecossaise av. var. Lpz.
, Yariatt. s. un therae fav. du Ballet: Ni-
•
854-
na, de Maiseder. Lpz. X
• , Introduct. et Vajaat, s. l’Air: Bekrånzt
m. Laub den liebevollen Bechei’. O. 75. Lpz.
836.
«37-
Air milit. av. vai’. O. 96. N:o 3. Lpz.
*, B:me Fantaisie s. des themes favor. de
Selmii’e de Rossini. O. 121. Lpz.
, Rondo elegant. O. 122. Lpz. X838*




84i. Rossini, Ouvert. de l’op.: Otelle. May.
—, Clioix d’Airs de l’Op.: Othello. May. X
, Clioix tPAirs de l’Op.; Elisabetha. May.
•






845- Rossini, Choix d’Airs de la meme Op. May.
, Intermezzo de Ia meme Op. Stockh.




848. , Ouvert. z. Oper: Armida, Wien.
, Ouvert. del Op.: Riccardo e Zoraide.
May,
84g.
850. —, Ouvert. de l’Op.: Tancredi. Lpz.
—, Ouvert. z, Oper: Demetrius. u. Poly-851.
bius, Wien.
852. Valse et Marche favor. May.
Rummel, Yarialions s. un theme Espagn. O.
18. May.
85 3*
854- , Souvenir du Rhin. Divertissement. O.
21. May.
855- Schlosser, 3 Marches. O. 10. May,
Schmitt, AI., Sonate. O. 52. N:o x. May. \
, D:o O. 52. N:o 4. May.
85 6.
857-
858. ■, D:o O. 52. N:o 6. May.
859- —* , 5 Valses favor. May.
Schubert, Sonate. Livr. 2. May.
, Grande Sonate agreable. O. 3. May. X)
IServaczynsM, 5 Polon aises. Lpz. X)
Siegel, Yariations faciles s. un duo de I’Op.t
la Veslale. O. 11. Lpz.
, 12 Variatt. s. un duo de POp,: la Cle-
menza di Tito. O. 12. Lpz. X)








866. , Variatt. s, le theme: O Sanctissima. O.
52. Lpz. X)
867. , Variatt. s. une Cavatine de I’Op.: Taucre-
di. O. 54. Lpz.
868. Sårgel, Etudes. O. 19. Lpz. \
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869. Spåth, Introduct. et Variatt. O. 102. May.
Spontini, Ouvert. de POp,: La Vestale. Lpz.870.
Steihelt, 3 Marches favor. N:o 1. Lpz.871.
■, l’Orage sur mere, Nouv. Fantaisie. Lpz.872.
—, Fantaisie s, la Polonaise: la placida873-
Campagna et autres Airs lav. Lpz. \
By4. Stirl, So neue Tånze. O. 1. Meiss.
«75-8 . Szymanowska , Marie, 12 Exercices. Lpz. X
876. Tomascheh , 6 Eclogues. O. si. Lpz, X
877. Tåpfer, Sonale. O. 3. Lpz.
878. W —r, Recueil de differ. Danses. Stockli
879-. JVoteli, Marches et Danses. Lpz. X
880. , 2 Polonaises. Stockh.
881. , 24 Tånze. 2:e Samini. Lpz. X)
—,
D;o s:e Samini. Lpz. X)
—, D:o 5:6 Samini. Lpz. X)
882.
885.
884. Schlitlage-Walzer. 1-4. May.
885. D:o 5“7i 9- May.
886. 4 Freyschiilz-Walzer. May.
887. 4 Favorit-Walzer. N:o 144-147. May.
4 D;o N:o 148-161. May.
4 D:o N:o 167, 169, 170, 188. May.




891.. 3 D:o N:o 215-215. May.
892. 3 D:o N:o 222, 223 236. May.
893. Wankat , 36 fortschreilende Clavierstiicke. O, 4i.
Heft 2. Lpz.
894* Weigel, Ouvert, aus d. Op.; d. Waisenhaus. Lpz,
896. , D:o . . . .d. Uniform. Lpz,
896. , D:o . . . .d. Bergsturz. \
897. Widder, 3 Marches milit, N;o 8-10. May.
898. Wilde, Coltillons, verfast nach heliehlen Moti-
ven. 2Le Lief. der Tånze. Wien. \
899. PVilde, D:o 24:6 D;o Wien, \
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goo. Wiinlhler, Polouaiso bi-ill. O. 2. Wien. \
901. IFinter, Ouvert. de l’Op.: Calypso. Lpz.
902. , Ouvert. de POp.: das unterbrocli, Op-
ferfest. Lpz,
900. TVöljl , Ouvert, de l’Op,: PAmour romanesque.
Lpz.
904, , Sonate. O. 58, Lpz.
905. Wiirfel , Variatt. s. un Air Polonais, O- 15.
Wien. X
906. , D;o D;o O. 16. Wien. X
907. , D:o s, une mazure favor. O. 17. Wn. X
908. Zurnsteeg, Em,, 2 Valses. May.
Piano-Forte d quatre mains.
909. Beethoven , 4:1116 Sinfonie arr. p. le P. F, ä 4
m. Lpz, y
910. Clementi, 5 Rondeaux agreables. O. 40. Lpz.
911. Czerny, 2:de Rondeau brill. O. 23. Wien.
912. Diabelli, 2 Sonatines tres faciles. O. 24. N:o
2. Wien. y
9i3. , Sonate tres facile. O. 0 2, Wien.
9 14‘ 5 Sonate, leicbt n. angenelnn. O. 73.
Wien.
915. Field, Variatt. s. un Air Russe. Lpz.
916. Gabler, Die Spinnerinn a la Polacca. O, 45.
Lpz. X
9*7’ 5 Grandes Marcbes. O. 55. Lpz,
918. Gerlce, Amusemens. O, 21. Lpz. X
919. Grund, Grande Polonaise. Lpz.
920. Hering, Vierbåndige Uebungsstiicke. x:sHel’t.Lpz.
92 , D;o 2:s Heft. Lpz,
922. Heuschlel, Marcbes. N:o i , 0-5, 9. May. X)
920. , Variatt. s. la Marche de POp.; Ali-
lle par Berton. May, X)
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924. Hettschhel, 6 Pieces Faciles, O. 12. Livr. i, May.
925. i D:o O- 12. Livr. 2. May.
926. , Marche de POp,: Semiramide. N:o
14. May. \
927. Hummel, Ouvert. z. Johann v. Pinnland. O.
4.3. Wien,
928. , Grande Sonate. O. 92. Wien,
929. Kegel, Fugue de F. W. Bach, arr. p. P. F. a
4 m. N:o 1. Lpz. X)
930. Klengel, Fantaisie s. un Air Polon. O. 3 1• Lpz.
931. Köhler , Sonatino. O. 109. May. X)
932. Kreutzer , C., Pieces faciles. O. 34. Lpz.
g33. Leidesdorf, Ouvert, aus Joseph u. s. Briider V,
Mehul. Wien. X)
rr
, Partani pour la Syrie, Romance904.
favoi’. av. var. O. 56. Wien.
935. Maurer, Ouvert. des Vaudeville: le Nouveau
Paris. Lpz. \
936. Meyerheer, Ouvert. zu: Emma v. Leicester. Wien,
937. (Mohr ,) Divertissement. N:o I. May.
938. Mozart, W. A., Ouvert. de I’Enlevement du
Serail. Lpz.
gSg. , Ouvert. de l’Op.: Cosi fan tulle. May. X)
q4o. Miihling, 6 Polonaises brill. O. 34. Livr. 1. Lpz,
641. , D:o O. 64. Livr. 2. Lpz.
942. Onslow, Onverl. de I’Alcade de la Yega. Lpz.
943. , Sonate, arr. d’un trio. Lpz. )(
944. , Grand Duo. O, 7. Lpz. \
945. , Sonate. O. 22. Lpz, \
946. Reiniche, Sinfonie de Krommer, arr. p. P. F.
a 4 m. Lpz.
947. Ries, Variatt. s. un air nation, de Moore. O.
103. N:o 2. Lpz.
948, Rinh, Ouvert. de l’Op.: Almahide de Händel.
N:o r, May. \
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949- Ramberg, Andr., Ouvert. de Don Mendoze.
Lpz. X
550. , 3:ine Sinfonie, Lpz.
951. : —■, 4:me Sinfonie (Sinfonia ala Turoa)
Lpz. X
g 5 2. Rossini, Ouvert. z. Op.: Die Italiånerin in Al-
gier. Wien.
953- E; 0 z - Aschenbrodel, Wien.
qg4. , D:o z. Elisabeth, v. England. Wien.
q!)5, , D:o z. Othello. Wien.
056. ———, D:o z. die diebische Elster, Wien,
957. , D:o z. die Getåuschten. Wien.
958. , D:o z. Richard u. Zoraide, Wien,
959. , Dto z. Edward u. Christina. Wien.
960. , D:o z. der Tiirke in Italien. Wien.'
961. , D;o z. das Frånlein v. See. Wien.
962. Rummel, Introduction et Rolonaise. O. 17,
May. X)
g63. ■, Marche de Lallah Rookh par Spon-
tini. N:o 13. May. X)
964. , Theme varie sur la Cavaline de l’Op,:
Oculisle de Gyrowelz. Q, 45. May. X)
965. —Amusemens de Societe, Yalse. May. X
966. ~ Rolonaise. O. 46, May. X)
967. Grand Divertissement. O, 48. May, X)
-968. , Danse d’Allegresse, grande Yalse, O,
49. May. X)
969. Qoatuor de Beethoven, O. 127. arr.
p. P. F. a 4' m, May. X)
970. , Le Delivre r grand Yalse, O. 54. May. X
971, Schmitt, Ab, 4 Marches. O. 06. May.
972. •, Varialt. O. 51. May. X
970. Schmitt, Jac., Rondo. O. 5. May, X)
6
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974* Schneider, F., Polonaise. O. 49. Lpz,
975. , Der Etessauer Marche als Ouvert, O.
51. Lpz.
976. , Ouvert. z, d. Festspiele: die Konigs-
eiche. Lpz.
977. Sörgel, 6 Polonaises d’apres des Airs favor. O.
22. Lpz.
978. Stadtfeld, Galoppade. May,
979, Spohr, L., Ouvert. de POp.: Faust, Lpz.
980. , Ouvert. de I’Op.: Jessonda. Lpz,
981. , Notturno, arr. a 4 m. Lpz.
982, , i;r Sinfonie, arr. a 4 m. par Ag-
the. Lpz.
983. Spohr, Ferd,, i:re Sonate, tiree de quatuor de
L. Spohr. Lpz,
984. Weber, C. M. de, 6 petites pieces faciles. O.
3. Augsb.
985. Warner, Ouvert. de A. Schmitt. O, 46. arr. a
4 m. May. X)
986. Wiirfel, Fantaisie. O. i4. Wien, \
987. Zållner, Polonaise. Lpz, \
Såmmtl. Werke f. d, Piano-Forte mit n. ohne Beglei-
tung, von W. A, Mozart, I—3o1 —30 Heft, Wien.
988. H. 1. 4 Sonaten.
989. H. 2. 3 D:o
990. H. 5. 3 D;o
991. H. 4. 2 D:o
992. H. 5. 3 D;o
993. H. 6. 2 D:o u. 2 Fantasian.
994. H. 7. 4 Sonaten f. P. F. u. Violine,
995. H. 8. 4 Sonaten f. D:o D:o
996. H. 9. 5 D:o D:o D.o
997. H. 10. 5 D:o D;o D:o
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998. H. 11. 4 Sonaten f. P. F. u. Violine,
999. H. 12. 3 D:o D:o D:o
1000. H. i3. 3 D:o D:o D:o
10.01. H. 14. 2 D:o D:0 D:o
1002. H. 15. 2 D:o D:o D:o
1000. £j. 16. 3 D:o D:o D:o
1004. H. 17. 2 D:o D:o D:o
ioos. H. 18. 2 D:o D:o D:t>
1006. H. 19. 2 Sonaten a 4 ra.
1007. H. 20. 2 D:o' D:o
1008. H. 21. Sonate, Variatt. Fautasie u. Fuge a
4 m.
JOO9. H. 22. Sonate u. Fuge f. 2. P. F.
1010. H. 23. 2 TerzeUen f. P. F. Violine.u. Vtcelle.
1011. H, 24. 2 Terzetten, (i;sles) f, P. F. Violine
u. Vtcelle. (2:tes) f. P. F. Violine, od, Clari-
nelte u. Viola.
1012. H. 25. 2 Terzetten f. P, F, Violine u. V:celle,
1010. H. 26. Terzett f. P. F. Violine u. V:celle.
1014. H. 27. Quartett f. P. F,, Violine, Viola u. V:celle.
1015. H. 28. Quartett f. D;o
1016. H. 20, Quartett f. D:o
1017. H. 30. 2 Quintetten. N:o 1 f. P. F., Hoboe,
Clarinette, Fagolt u. Horn. N:o 2 f. P. F.,
Hoboe, Flote, Viola u. V:celle,
Omtyckta Operorifullständiga Claver-
utdrag, utan ord.
1018* Cheruhini, Medea. CI. A. v. Leidesdorf, Wien,
1019. Mozart, Figaros Hocbzeit. D:o Wien,
1020. , Die Zauberflote. D:o Wien.
1021. , Don Juan. D:o Wien.
1022. , Die Entfiihrung. D:o Wien,
1025. —, Titus, D:o Wien.
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1024. Rossini, Othello. Wien.
1025,
,
Die diebische Elster. Cl. A. v. Lei-
desdorf, Wien.
1026. I—, Aschenbrodel, D:o Wien.
1027. , Elisabeth. D:o Wien.
1028- , Dro a 4 m. D;o Wien.
1029. , Armida. Wien, )()
1030. Spontini, Olympia, gewåhlte Stiicke in Cl. A,
v. "Leidesdorf, Wien.
1031. , D:o D:o a 4 m. Wien.
IOD2. , Die Westalin, CI. A. v. Leidesdorf.
Wien,
1033. Weber, C. M. de, Der Freischiitz. Cl. A. v.
Leidesdorf. Wien.
1034. , Euryantlie, Wien
Duos f\ Piano-Forte och Violin.
1035. Adler, Sonate. O. 5. Wien.
1036. Beethoven, 5 Sonates. O. 30. N;o 2. Wien,
10Ö7, , Sonate. O. 96. Wien.
io3B. Berg, Grosse Sonate. O. 9. Wien.
1009, Bertan, Ouvert. de I’heureux retonr. Lpz.
3040. JBrand, Faust, romant. Oper v. Spohr, May.
304X, Diabelli, Sonate brill. et facile. O. 47. May.
3042, Hartknoch, Sonate brill. O. 2. Lpz.
1043. Mehul, Ouvert. de la Journee aux avantures.
Lpz.
1044. Onslow, i:e grosse Sonate. O. u.N:o 1. Wien.
1045. , 2:e D:o O. 11. Nro 2. Wien.
1046. •, g:e D:o O. ir.Nroo, Wien.
1047. , 4:0 D:o O. 15. Wien.
1048. , 5.0 D;o O. 16. Nro 1. Wien,
1049. , 6:e
1050. , 7:0
D:o O. \ 6. N:o 2. Wien.
D:o O. i6.N:o 3. Wien.
45
105 I. Pcmseron, Ouvert. de I’Alcade de Ia de
Onslow. Lpz.
1052. Mies, 2 Sonates. O. gi- Lpz.
1053. Späth, Fantaisie sur Ia Romance favor, de la
Somnambnle. O. 90. May,
1064. Stadtfeld, 4 Valses, p. P. F., dont 5 a 4 111.
et une av. violon oblige. May.
Duos f. Piano-Forte o. FlÖjt
. (eller Violin.)
1055. Berg, Duo concerlant en forme de Fantaisie
s. un theme Espagn. O, 22. May. X)
1056. , s:me Diverlissement. O. 17. May.
1057. , 4;me D:o O. 29. May.
1058. Brand, Serenade de Beethoven. O. 8. May. X)
lodg. Kwnmer, Varialions. O. 15. May. X)
1060. Messemaekers , 3 grands Sonates, Livr. 2. Lpz. X
1061. JSeukomm, L’Amoureux, Fantaisie. O. 41.
Lpz. X
1062. Rosaini, Barbien de Seville, May, X
Duos f .Piano-Forte och något annat
Instrument.
1063. Pott-cLuer, Duo p. p. F. et Vtcelle ou Violon.
O. 24. Lpz. X
1064. Dnpernoy, i:r Diverlissement p. P, F. et Cor
ou Violon, Lpz. X
1065. Chiliäni, 2 Rondo f. P. F. u. Guitarre O. 68.
Wien.
.1066. Grande PolonaisQ p. P. F. et Flule
ou Hautbois. May. X
1067. Muntzherger, 3 Noclurnes en duo p. P. F. et
Vtcelle ou Flule. N:o I. Lpz. X
1068,
; D:o N:o 3. Lpz, X
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Trios f Piano-Forte, liotin o, Vio.
loncelle (eller Bas.)
1069. Berg, 3 grosse Trio. O. 11. N:o 2. Wien. X
1070. , D:o O. 11. N;o 5. Wien.
1071. Boieldieu, Ouvert. de l'Op : Charles de Fran-
ce. Lpz. X
1072. , Ouvert. de l’Op : la Fele du Villa-
ge voisin. Lpz. X
1073. Herald, Grande Bacchanale de Spontini, Lpz. X
1074. Jadin, La Dame blanche, Op. de Boieldieu.
May. X
1075. Krommer, a:s Trio. O. 87» Wien.
1076, Hicolo, Ouvert. de l’Op.: Pune pour I’autre. Lpz. X
1077. Onslow, 3 grosse Trio. O. 3. N:o 1. Wien.
1078. , D:o O. 3. N:o 2. Wien.
1079. , D;o O, 3. N:o 3. Wien.
1080. , 4:s Trio. O. 14. N:o 1, Wien.
1081. , s:s Trio. O. 14. N:o 2. Wien.
1082. , 6;s Trio, O. i4. N:o 3. W'ien.
1083. Payer , Potpourri nacli beliebten Motiven v.
Rossini, O. 55. Wien.
1084. Beicha, 6 grands Trios concertants. O. ior.
Liv. 2. May. X
1085. 5 L:o O. 101. Liv. 4. May. X
1086. , D:o O. 101. Liv. 6. May. X
1087. Schmitt, AI., Trio. O. 35. May. X
1088. Winkhler, Toio. O. 3. Wien.
Quartetter för Piano-Forte, Violon,
Aito och Violoncelle.
JOB9. Beethoven, Sinfonie heroique. O. 55. an\ en
quartetto. May. X
1090. Clasing, Grand Quatuor, arr, d’apres un Quin-
tuor de Mozart. Lpz.
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logi- Kreutzer, C., Grosses Quartett. Wien. X
1092. Krommer, Quartett. O. 95. Wien, X
Piano-Forte med flerståmmigt Accom
pagnement.
1095. Håser, Olla podrida p. le P. F. av. acc. d,
Plute, Clar., Hautb. et Basson ou des 2 Vio-
lons, Viola et V:celle, Lpz.
1094. Huminel, 6 grandes Sympbonies de W. A.
Mozart, arr. p. P. F. av. acc. de Plute, Vio-
lon.et Vtcelle. N:o 2. May. X)
1095. ■, D;o N:o 3. May. X
JO9Ö. * , Grosses Quintelt f. P. F., Violine,
Viola, V:celle u. Contrabass. O. 87. Wien.
1097. Reissiger, Quintetto p. P. F,, 3 Violons, Vio-
la et V;celle. O. 20. Lpz.
1098. Ries, Sextuor p. P. F. et Harpe ou 2 Pianos
av. acc. de Clar., Cor, Basson et Contrebasse
ou en quinluor av. acc. de Violin, Aito et
V:celle. O. i42. Paris.
1099. Rummel, Grandes Variatt. p, P. F. av. acc,
de 2 Violons, Aito, Vtcelle et Contrabasse.
O. 16. May. X
Concerter f'6r Piano-Forte med accom-
pagnement af större eller mindre
Orchester,
noo. Reck, Concerto. N;o 3isr. May. X
1101, Clasing , Collection de Concertos p. le P. F.
de Mozart, arr. av, acc. N:o 2. Lpz.
1102. Kreutzer
, G, Concerto. O, 42. i:r Concerto. Lpz.
I to3. Leidesdörf, i.s Concert* O, 100. X
IXO4. Louis Ferdinand, Prince de Preusse, Rondo.
O. 10, Lpz.
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1105- Maurer, L., Grand Rondo. Lpz,
1106. Mailer, A. E., Grand Concert. O. 21. Lpz. X)
1107. Payer, Concertino. O. 79. Wien. X
1108. Ries, Abschieds-Concert y. England. 7:8 Con-
cert, O. 132. Lpz.
1109. Weber, C. M, v.j Concertstiick. O. 79. Lpz.
Musih för Orgor.
HIO. Bach, J. Sei)., 6 Praeludien n. 6 Fugen f. Org„
od. Piano-Forte n, Pedal. "Wien.
lm, Werner, 12 Orgeisliicke. Lpz,
11 12, 12 Orgeisliicke; tilein felas. X)
Sång, utån Accompagnement.
11 13. Becl, 12 leiclite dreistimmige Gesånge, 2te
Samini, May. X)
1114. , D:o 3:0 Samini. Maj'- .
1115. Call, 6 neue Gesänge f. 4 Männerstimmen,
O. 120. Lpz,
1116. Genast, Dreistimra. Gesånge f. 2 Soprano u,
Bass. Lpz.
1117. Händel, Singslimmen z. Oratoriurn: Empfin-
dungen am Grabe Jesu. May. X
1118, Haydn, Missä sollemnis pro 4 vocc. utan li-
tel- X
1119. Neulomin, Stabal: Mater, ä 4 parties en 3
clioeurs. (ay. acc. d’Org, ad libit.) O. 38. Lpz.
1120. Orlandi, Vocalizzo per 3 voci di soprano,
May. X)
H2i. Spohr, Messe f, 5 Solostimmen n, 2 funfstimm.
Chore. O. 54, Partitur. Lpz. ){
Sång, med Accompagnement af
Guitarre.
1122, Arnold, Quodlibet aus der Eheteufel ani Rei-
sen. N;o 5. May. X)
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li2o. Auswahl v. Opern-Arien. N:o 197, 201, 205.
May. X)
1124. D:o N:o 218, 219, 236. May. X)
1125. D;o tST:o 269 24a. May. X)
1126. (Diahelli ,) Witz u. Laune, e. Samini, komi-
sdler Gedichte. N:o 2. Wien.
1127. , D:o N:o 5. Wien.
H2B. —, D:o N:o 4. Wien.
1129. D;o N:o 5. Wien.
1100. , Dto N;o 6. Wien.
.
Sång, med Accompagnement afPiano-
Forte eller Guitarre.
lioi. Auher, 2 Airs de l’op.; le Macon. May. X
11 32. Auswahl v. Arien u. Romanzen. N:o 207,'
209, 221. May, X
1135. D:o N:o 252, 235 y 238, May. X)
11 34. Paisiello, Canzonetto aus d. Intermezzo: der
Schuster. Lpz.
Sång , med Accompagnement afPiano-
Forte. k
1135. Auher, Duo de l'op.: la Neige. Stpckh. X
n36. PycKan C. Tlemepö. X)
1137. Beethoven, Meeresstille u. gltickl. Fahrt, (v,
Gothe) f. 4. Singstimmen U. P. P. O. 112.
Wien.
, Ariette: Ich war Iv.Cliloen ganz3 1 3g
allein. May.
1169* , Opferlied, v, May.
1140. Blwn, Das teutsche Lied. May. X
1141. Boieldieu, 2 Airs de la Dame Jdanche, N;o
3, 10. May. X)
7
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1142. Braun, 6 Canzonelte. Stockli.
n43. Carafa, 2 Duetti e Romance de l’Op.: le So-
litaire, May. X)
3144. Cherubini, Hymnes Sacres. N:o 2. Lauda Si-
on. a 2 voix. May. X
1145. , D:o N:o 3. Tantum ergo. a 5 voix.
May. X)
1146, , D;o N:o 4. Sanotus o salutaris, et
N:o 6. Ecce panis, a 1 voix. May. X
114/. Crusell, Hyran f. Greklauds befrielse. Stockli,
1148. •*——■■—, 2 Arier ur Op.: den lilla. Slafvinfian.Stockli.
llig. , Recitativ o, Chor ur samma Op, Stockli,
3150. —, Recitativ o. Aria ur samma Op, Stockli.
3151. Durante, 12 Duetti da camera. P. 1. Lpz. )(
1152. '• , D:o P. 2. Lpz. )(
3155, Grosfieim , Die 10 Gebolhe, ein- u, zweystim-
mig. Lpz,
1154. Hauptmann, Anacreontiche del Yittorelli.Lpz. %
3155. Lafond, Romance; och ll—z, Scblacbtgesang.
3156. Lindpaininer, Liedersamml, f. x. Singstimme.
May..
1157. Mefiid, a Roinanzen u. 1 Terzett aus: Jacob
U. s. Sobne. St. Petersb. X
1158. Mozart, Recitativo e’ Rondo: Non tener amato
bene, Lpz. X)
1159, Nicglaj 6 Gesånge v. Uliland. May. X
3160. Orländi, Terzettino nel Op.: Rodrigo di Va-
lenza. May. X)
1161. .PillSitz , Polacca pter la voce di Basso. O. 5.
May,"
1162. : , Canzonetta per la voce di Basso. O,
4. May.
1165. , D:o D;o O. 5, May,
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1164. Romherg, Bernb., Die Vorzeit. E. Romanze
in Musik gesetzt nach Art wie die jetz. Grie-
chen singen. Lpz. Xn65. Rossini, 11 Turco in Italia, N:o 1. Inti-oduzio-
ne, May.
1166. ■ D:o 'N:o 2. Cavatina: Vado in trac^
cia. May.
1167. , D:o N:o 3. Cavatina: Voga a terra;
May. X
1168. > D:o N:o 5. Terzetlo. May. X'
1169. , D;o N:o 6. Quartetto. May.
1170. , D:o N:o g. Duetto: D'un bel uso.
May. X
liyi. ~ D:o N:o 10. Coro e. Cavatina. May.
1172., > D:o N:o 12. Recit. et Aria. May.
1175/ D;oN:o i5. Coro, N:o x4. Valse. May.
1174. , D;o N:o 15, Quintetlo. May.
H75. , D:o N;o 19. Aria c. Coro. May. X
1176. Sor, Ariette Italiane. Lpz. X
1177. Valotti, Responsoria in Sabbatho Sanclo, 4
vocib. cantanda. May, X)
1178- Weber, C. M. de, Caspar’s Lied n. Aria aus
d. Freischiilz.
Operor i fullständigt Claver -utdräg
med Text. (Texten år på Tyska och
det sprak, på hvilhet titeln år utsatt').
1179. Auher, La Neige. May. (tit. X)
1180. Catel, Les Aubergistes de qnalite. Lpz. X
1181. Carafa, Le Solitaire. May.
1182. Cherubini, Lodoiska. Lpz,
1183. Crusell, Den lilla Slafvinnan. Stockh,
11 34. Gyrowetz, Der Augenarlzt. Lpz.
ItB3, Hiller, Der Dorfbarbier. Lpz.
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1186. Kurmen , Das Fest der Winzer. Lpz,
1187. Mozart, La Clemenza di Tito. X)
1188. 1 Le uocce di Figaro. Lpz,
1189. 11 ratto dal Seraglio, Lpz.
1190. —, Idomeneo. Lpz.
1191. Onsloiv, L’Alcade de la Vega. Lpz.
1192. Paer, Agnese. Drama semiserio. Lpz.
lic)s. Rossini, Il Tureo in Italia. May.
1194. , Il Mose in Egitto. May. X
1195. , Tancredi, Lpz.
1196. , Othello. (Ital. o. Tysk teit.) May,
('!'• X)
1197, Sponfini , La Vestale. Lpz.
1198. Spohr, Fausto. Lpz. X
Säng, rned Accompagnement af
OrcheSter.
1199. Beethoven, Matthiason’s Opferlied, f. 1. Sing-
stimme m. Chor. O. 121. May. X
1200. Hummel, Polymelos Russischer Nationallieder
f. 4 Singstimmen, Clior u. Orch. m. Russ. u,
Deutsch. Texte. Partitur n. Clavierauszug. 0.
82. Lpz. X)
1201. Ramberg, Andr., Psalmus CX. in us. quatuor
voeum c. Choro et omnib. instrura, musicis.
O, 67. Lpz, X)
1202. Såchsisches Volkslied ra, Clavier- 11. Inslrumen-
talbegleilung. Lpz. X
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